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lupats és la sostenibilitat dels
sistemes de salut i de pen-
sions de jubilació. Als països
més pobres, aquests proble-
mes, ni els tenen.
Plantegen solucions a la
llarga econòmicament in-
sostenibles: les persones vo-
lem viure el màxim temps
possible, en bones condi-
cions de salut i amb mitjans
econòmics suficients. Alho-
ra, la vida mitjana s’allarga i
la proporció de treballadors
que sostenen el sistema dis-
minueix.
Volem viure més anys, en-
cara que això hagi de provo-
car despeses no assumibles
als sistemes de salut. Els
menys s’ho podrien pagar;
d’altres, la majoria, depen-
dran del pressupost públic.
El progressiu envelliment de
la població pel sol fet d’allar-
gar-se la vida de les persones
i una baixa taxa de natalitat
fa preveure que el sistema
farà fallida a mitjà termini.
Només la incorporació als
U
països rics de persones dels
països menys desenvolu-
pats, joves i productives,
permetria augmentar la vida
del sistema, que, amb les
condicions actuals, és insos-
tenible.
A banda de consideracions
filosòfiques, el model d’ali-
mentació dels països rics ens
aboca a l’extinció. Produir
carn requereix unes vuit ve-
gades més d’aigua i 15 vega-
des més de terra que produir
llegums. A més els remu-
gants envien a l’atmosfera
sis vegades més de gasos
contaminants que els vege-
tals. Els vegetals són la base
del sistema sostenible, ja que
el vegetal es forma de l’aire i
l’aigua amb uns quants mi-
nerals de la terra. Reduir ve-
getals i augmentar animals
ens matarà. La població
mundial pot augmentar fins
a un límit. Aquest límit el po-
dem allargar fent canvis
dràstics en la dieta, però no
és infinit. Des d’aquest punt
de vista és aconsellable con-
sumir proteïna vegetal de
qualitat en comptes d’ani-
mal.
Podem intentar viure més
temps amb bona salut i al mí-
nim cost possible. Existeixen
pràctiques, que en alguns ca-
sos, incorrectament, inclo-
uen com a medicines alterna-
tives, basades en la nutrició
que ajuden a aquest objectiu.
Posaré el més senzill dels
exemples. Un jove de 20 anys
menja molt més que una per-
sona més gran, posem de 50
anys. Si tots dos mantenen el
pes, menja més i gasta més el
jove. Com que les vitamines i
minerals, els micronutrients,
estan als aliments, la quanti-
tat que pren el jove és més al-
ta. Les necessitats d’energia
són més grans en el jove, però
la quantitat de micronu-
trients que necessita és simi-
lar. Podem esperar que, si no
fa res per evitar-ho, la perso-
na gran tingui un dèficit de
micronutrients que anirà en
augment amb els anys.
Aquests són fets científics
poc discutibles.
Els problemes que compor-
ta aquest dèficit no es poden
explicar en poques paraules,
però la menor capacitat del
nostre sistema de defensa i un
major deteriorament físic
són evidents. El deteriora-
ment es pot endarrerir amb





d’acord que enfortir el siste-




mentació en els aliments, són
saludables i barats per al sis-
tema públic. No estic defen-
sant abandonar el metge i els
medicaments i introduir re-
meis miraculosos, només de-
fenso que un millor coneixe-
ment de les nostres necessi-
tats orgàniques pot ajudar a
donar-nos millor qualitat de
vida a cost reduït.
RECERCA ABANDONADA. Què
podem fer? Què pot fer l’ad-
ministració? Educar els pro-
fessionals que tenen cura de
la salut, educar la població i
afavorir la recerca en aquests
àmbits. La recerca en nutri-
ció està relativament aban-
donada. També promoure
que més empreses treballin
sobre la innovació en l’ali-
mentació saludable. Les pos-
sibilitats d’innovació en el
camp de la nutrició són enor-
mes. Cal, però, molta educa-
ció i assessorament profes-
sionals.
A banda de promoure la co-
mercialització d’aliments in-
tegrals, poc processats, etc.,
cada dia, sortosament, hi ha
més empreses internacionals
que treballen per dissenyar
nous aliments rics en micro-
nutrients i també d’altres que
elaboren formulacions de
complements per a diferents
situacions. El mercat euro-
peu d’aliments funcionals ha
estat el 2018 d’uns 30.000
milions d’euros.
No deixa de ser sorprenent,
però, que a Catalunya, rica en
empreses dedicades a l’ali-
mentació, no tinguem em-
preses pròpies que hagin
apostat seriosament pel do-
ble objectiu de nutrició i sa-
lut. Fins allà on conec, només
una empresa catalana, cen-
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Produir carn exigeix vuit cops més d’aigua que produir llegums. ARXIU




en el camp de la nutrició









millorats que tenen un
efecte potencialment
beneficiós sobre la salut
quan es consumeixen
regularment com a part
d’una dieta variada.
Aliments
funcionals
